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РЕФЕРАТ К ДИПЛОМНОЙ РАБОТЕ 
Дипломная работа: 72 с.; 68 использованных источников, из них – 16 
нормативных правовых актов, 52 источника литературы. 
Ключевые слова: ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО, НЕЗАКОННАЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, КВАЛИФИКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ДОХОД, 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ГОСУДАРТСВЕННАЯ 
РЕГИСТРАЦИЯ, ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ, АДМИНИСТРАТИВНОЕ 
ПРАВОНАРУШЕНИЕ. 
Цель работы:  анализ состава незаконной предпринимательской 
деятельности как юридической основы состава преступления. 
Методологическую основу исследования составляют как общенаучные 
методы (диалектико-материалистический, системный, индукция, дедукция, 
анализ, синтез), так и юридические методы исследования. В работе 
используются такие методы, как формально-юридический, структурно-
правовой, сравнительно-правовой. 
В настоящей дипломной работе определены понятия и общественная 
опасность незаконной предпринимательской деятельности. Проведен 
юридический анализ объективных и субъективных признаков 
рассматриваемого преступления. Раскрываются вопросы квалификации 
незаконной предпринимательской деятельности. Проводится разграничение 
незаконной предпринимательской деятельности от смежных составов 
преступлений. 
Вопрос отграничения незаконного предпринимательства от смежных 
составов преступления является залогом правильной квалификации 
общественно опасных деяний, что дает возможность законного и 
объективного применения вида и меры наказания. 
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломной 
работе материал объективно отражает нормы действующего 
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законодательства, все заимствованные из литературных и иных источников 
теоритические и методологические положения и концепции сопровождаются 

























РЕФЕРАТ ДА ДЫПЛОМНАЙ ПРАЦЫ 
 
Дыпломная праца: 72 з .; 68 выкарыстаных крыніц, з іх - 16 
нарматыўных прававых актаў, 52 крыніцы літаратуры. 
Ключавыя словы: ЭКАНАМІЧНАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ, 
ПРАДПРЫМАЛЬНІЦТВА, НЕЗАКОННАЯ ПРАДПРЫМАЛЬНІЦКАЯ 
ДЗЕЙНАСЦЬ, КВАЛІФІКАЦЫЯ ЗЛАЧЫНСТВА, ДАХОД, 
ЭКАНАМІЧНЫЯ ЗЛАЧЫНСТВЫ, ДЗЯРЖАЎНАЯ РЭГІСТРАЦЫЯ, 
ЛІЦЭНЗАВАННЕ, АДМІНІСТРАЦЫЙНАЕ ПРАВАПАРУШЭННЕ. 
Мэта працы: аналіз складу незаконнай прадпрымальніцкай дзейнасці як 
юрыдычнай асновы складу злачынства. 
Метадалагічную аснову даследавання складаюць як агульнанавуковыя 
метады (дыялектыка-матэрыялістычнай, сістэмны, індукцыя, дэдукцыя, 
аналіз, сінтэз), так і юрыдычныя метады даследавання. У працы 
выкарыстоўваюцца такія метады, як фармальна-юрыдычны, структурна-
прававой, параўнальна-прававой. 
У сапраўднай дыпломнай працы вызначаны паняцці і грамадская 
небяспека незаконнай прадпрымальніцкай дзейнасці.  Праведзены 
юрыдычны аналіз аб'ектыўных і суб'ектыўных прыкмет разгляданага 
злачынства. Раскрываюцца пытанні кваліфікацыі незаконнай 
прадпрымальніцкай дзейнасці. Праводзіцца размежаванне незаконнай 
прадпрымальніцкай дзейнасці ад сумежных складаў злачынстваў. 
Пытанне адмежавання незаконнага прадпрымальніцтва ад сумежных 
складаў злачынства з'яўляецца закладам правільнай кваліфікацыі грамадска 
небяспечных дзеянняў, што дае магчымасць законнага і аб'ектыўнага 
прымянення віду і меры пакарання. 
Студэнт-дыпломнікаў пацвярджае, што прыведзены ў дыпломнай 
працы матэрыял аб'ектыўна адлюстроўвае нормы дзеючага заканадаўства, 
усе запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц теоритические і 
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ABSTRACT FOR THE THESIS WORK 
 
Thesis: 72 p .; 68 used sources, among them - 16 regulations, 52 source of 
literature. 
Keywords: ECONOMIC ACTIVITY, ENTREPRENEURSHIP, ILLEGAL 
BUSINESS ACTIVITIES, QUALIFICATION OF CRIME, INCOME, 
ECONOMIC CRIMES, STATE REGISTRATION, LICENSING, 
ADMINISTRATIVE OFFENSE. 
Objective: analysis of the illegal business activities as the legal basis of the 
offense. 
The methodological basis of the study up as the scientific methods 
(dialectical materialist, system, induction, deduction, analysis, synthesis) and legal 
research methods. We use techniques such as formal, legal, structural and legal, 
comparative law. 
In this research paper defines the concepts of public danger and illegal 
business activities. Conducted a legal analysis of objective and subjective signs of 
the crime. Disclosed questions of qualification of illegal business activities. A 
distinction from the illegal business activities related offenses. 
The issue of delimitation of illegal business from other crimes is the key to 
proper qualification of socially dangerous acts, allowing legitimate and objective 
application type and penalties. 
Graduate students confirms that the thesis set out in the material objectively 
reflects the current legislation, all borrowed from literature and other sources in 
theory and methodological principles and concepts are accompanied by references 
to their authors. 
 
 
 
